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出典:~青森地域保健医療計画(平成 12 年 3 月)J]， 35頁より。
図表5 県立中央病院 過去5年間における収支状況
(単位:千円)
よ旦 10年度 1年度 12年度 13年度 14年度
医業収益 12，022，679 12，784，842 12，907，949 13，126，143 13，076，909 
医業費用 14，348，801 14，745，329 15，014，202 14，928，341 15，588，291 
医業損益 -2，326，122 -1，960，487 -2，106，253 -1，802，198 2.511.382 
医業外収益 1，751，116 1，841，030 1，794，515 1，724，990 1，733，372 
医業外費用 794，916 909，080 906，047 906，882 941，266 
経常損益 -1，369，922 -1，028，537 -1，217，785 -984，090 1.719.276 
特別利益 444，000 151，000 O O O 
特別損失 O O O O O 













































































































































































































教育、 3. 地域医療支援の 3つを、さらに経営理念として1.患者中心の医療、 2. 合理
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This paper is the first part of the group study about Aomori Prefectural Central Hospital 
(APCH). Recently， APCH is recording sequential operationallossesラ whichbecome a part 
of financial pressure for Aomori Prefecture. The purpose of this paper is to show an 
overview of management environment APCH faces and clarify the problems for APCH to 
overcome. We point out a few of problems behind the APCH's operational losses; vague 
mlsslOnラ alack of collaboration with other hospitalsラ problematicgovemance structureラ a
lack of management accounting systems， dysfunction of subsidies， a lack of incentiviesラ a
lack of the principal doctor's authority， vague organization atructure and a lack of the 
concept of customer satisfaction. Each of these problems should be discussed more in the 
succeeding papers. 
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